













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1915年7月上 海市生 まれ。中共 中央顧問 委員会委 員、中国社
会科学 院副院 長、同マ ルクス・レーニ ン主義 ・毛沢東思想 研究
所所長 、同顧問 、中国 自然 弁証法研 究会理事長 などを歴任 。現
在、中国太平洋学会 会長。1978年か ら79年にかけて、改 革開放
政 策の骨 子 を形成す る際 に郡小 平 を支 えて そのz案 に貢献
し、その後 も改 革政策 の節目ご とに重要 な役割 を果たす。
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歴史の大調整時代45
